PENGARUH KOMUNIKASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. MULTI PALMA

SEJAHTERA SEKIJANG KECAMATAN BANDAR SEI KIJANG





KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan  
Berdasarkan hasil peneitian yang telah dilaksanakan, adapun kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh persamaan  
Y =  0,469 + 0,890X1+ 0,472X2+ e. Artinya adalah apabila variabel 
komunikasi danvariabel budaya organisasi pada PT. Multi Palma Sejahtera 
Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan diasumsikan 
bernilai nol (0), maka variabel produktivitas  tetap sebesar 0,469. Jika 
variabel komunikasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka variabel 
produktivitas kerja karyawan pada PT. Multi Palma Sejahtera Sekijang 
Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,890. Jika budaya variabel organisasi mengalami 
peningkatan 1 satuan, maka variabel produktivitas kerja karyawan pada PT. 
Multi Palma Sejahtera Sekijang Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten 
Pelalawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,472. 
2. Secara parsial variabel komunikasi memiliki pengaruh terhadap  variabel 
produktivitas pada PT. Multi Palma Sejahtera Sekijang Kecamatan Bandar 
Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan nilai thitung (8,929) < ttabel (1,980) 
dengan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar (0,000) < (0,05). Variabel 
budaya organisasi juga memiliki pengaruh secara parsial terhadap  variabel 





Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dengan nilai thitung (6,318) > ttabel (1,980 
dengan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar (0,000< 0,05).  
3. Secara simultan atau bersamaan variabel komunikasi dan variabel budaya 
organisasi memiliki pengaruh terhadap variabel produktivitas kerja 
karyawan pada PT. Multi Palma Sejahtera Sekijang Kecamatan Bandar Sei 
Kijang Kabupaten Pelalawan.Dengan nilai F hitung (93,200) > F tabel 
(3,17) dan nilai Sig. (0,000) <(0,05). 
6.2 Saran  
Adapun saran yang dapat penulis berikan mengenai komunikasi dan budaya 
organisasi adalah sebagai berikut : 
1. Disarankan kepada pimpinan PT. Multi Palma Sejahtera Sekijang 
Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan dalam menciptakan 
komunikasi yang baik harus lebih menjaga dan meningkatkan keakraban 
antara sesama karyawan maupun dengan pimpinan secara 
berkesinambungan, sehingga komunikasi yang baik dapat berdampak 
terhadap meningkatnya produktivitas yang dihasilkan oleh karyawan. 
2. Sebaiknya PT. Multi Palma Sejahtera Sekijang Kecamatan Bandar Sei 
Kijang Kabupaten Pelalawan lebih memperhatikan penerapan dan 
menjaga budaya yang telah terbentuk yang ada pada lingkungan 
perusahaan serta mengingatkan dan mengarahkan kepada karyawan 
mengenai pentingnya menerapkan budaya ditempat kerja. Dengan adanya 
budaya organisasi yang baik maka akan berpengaruh terhadap 





3. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian 
mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel produktivitas 
kerja karyawan dengan menggunakan analisis data yang berbeda serta 
menambah jumlah variabel variabel yang lainnya sehingga menghasilkan 
penelitian yang lebih baik lagi. 
 
